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Tukku- ja vähittäiskauppa
Parti- och detaljhandeln 
1992, Maaliskuu-Mars
16.6.1992
Alkuvuoden jyrkkä lasku tasoittui tukkukaupassa
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tukku­
kaupan myynnin määrä laski maaliskuussa enää 1,7 
prosenttia ja vähittäiskaupan myynnin määrä laski 
7,9 prosenttia edellisen vuoden maaliskuuhun ver­
rattuna. Tammi-maaliskuun myynnin määrät laski­
vat edellisestä vuodesta 13,4 prosenttia tukku­
kaupassa ja S,8 prosenttia vähittäiskaupassa.
Raaka-ainetukkukaupan myynnin määrä nousi vuo­
den takaisesta tasostaan noin neljänneksen. Suurista 
toimialoista maaliskuussa nousivat ravinto- ja nau- 
tintoainetukku kaksitoista prosenttia sekä yleistuk­
kukauppa kolme prosenttia. Koneiden ja muiden 
pääomatavaroiden myynti laski runsaat kuusitoista 
prosenttia vertailuajankohdasta sekä polttoainetuk­
kukauppa vajaat kolmetoista prosenttia.
Vähittäiskaupassa nousivat edellisen vuoden maa­
liskuusta urheilutarvikkeiden ja veneiden kaupan 
sekä apteekkien myynnit Eniten laskivat muun vä­
hittäiskaupan, valokuvaus-, optisen ja terveydenhoi­
toalan sekä alkoholijuomien myynnit.
Lungt inom handein i mars
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter sjönk 
försäljningsvolymen i mars 1992 med 1,7 procent 
inom partihandein och med 7,9 procent inom detalj­
handeln jämfört med mars äret föruL Under Perio­
den januari-mars var ändringen av försäljningsvoly­
men inom partihandein -13,4 procent och inom de­
taljhandeln-5,8 procent.
Julkaisu sisältää myös kaupan yritysten 
neljännesvuosittaisen varastotilaston.
TUKKUKAUPAN MÄÄRÄINDEKSI1990=100
1 9 9 0 1 9 9 1  —  1992
VÄHITTÄISKAUPAN MÄÄRÄINDEKS11990=100
1 9 9 0 1 9 9 1  1992
Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tiiastokeskus.
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Kaupan varastot pienenivät 
edelleen
Tukku- ja vähittäiskaupan yritysten varastojen kokonais­
määrä väheni vuoden 1992 ensimmäisellä neljänneksellä 
4,6 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Vähit­
täiskaupan varastot pienentyivät 7 ja  tukkukaupan varastot 
2,S prosenttia.
Ennakkotietojen lisäksi julkaistaan myös tarkistetut tiedot 
edelliseltä neljännekseltä.
Totalvolymen av lager har 
minskat igen
Totalvolymen av lag«* för detalj- och partihandelns företag 
minskade under det första kvartalet 1992 med 4,6 pro- 
cent jämföit med det föregäende kvartalet Detaljhan- 
delns lager minskade med 7 procent och partihandelns la­
ger minskade med 2,S procent.
Förutom förhandsuppgiftema publiceras även de reviredade 
uppgiftema för det föregäende kvartalet.
Kaupan varastojen arvo 1990-1992 
vuosineljänneksittäfn
miljardia markkaa
□  l990 D 1991 H 1992
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Taulukko 1. Tukku- ja vähittäiskaupan varastojen muutokset edellisestä neljänneksestä
31.12.1991 ja 31.03.1992
Tabell 1. Ändringar av parti- och detaljhandelns lager föregäende kvartal
31.12.1991 och 31.03.1992
Toimiala-Näringsgren TOL-numero Muutos edellisestä neljänneksestä
Nl-nummer Förändring frän föregäende kvartal
Käyvin hinnoin 
Tili löpande priser
Joulukuun 1976 hinnoin 










Yhteensä -Summa 60,61,62 -1,4% -4,0% -3,0% -4,6%
Tukkukauppa -Partihandel 60,61 -3,9% -1,9% -5,4% -2,5%
Vähittäiskauppa -Deteljhandel 62 1,5% -6,1% -0,2% -7,0%
♦ennakkotieto
Taulukko 2. Tukku- ja vähittäiskaupan varastojen muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä
31.12.1991 ja 31.03.1992
Tabell 2. Ändringar av parti- och detaljhandelns lager frän motsvarande kvartal föregäende är
31.12.1991 och 31.03.1992
Toimiala-Näringsgren TOL-numero Muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä
Nl-nummer Förändring frän motsvarande kvartal föregäende är
Käyvin hinnoin 
Tili löpande priser
Joulukuun 1976 hinnoin 










Yhteensä -Summa 60,61,62 -10,7% -11,8% -12,7% -13,8%
Tukkukauppa -Partihandel 60,61 -16,9% -12,2% -17,9% -14,3%
Vähittäiskauppa -Deteljhandel 62 -3,2% -11,4% -6,0% -13,3%
♦ennakkotieto
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